



Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Perubahan Struktur Ekonomi
dan Identifikasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Pasaman Barat“, ada beberapa yang
dapat disimpulkan dari hasil pembahasan yaitu : :
1. Ada dua sektor yang dikategorikan sebagai sektor unggulan di Kabupaten
Pasaman Barat yaitu sektor pertanian, kehutanan & perikanan serta industri
pengolahan, meskipun laju pertumbuhan untuk kedua sektor ini cenderung
menurun berdasarkan analisis locationt quotient.
2. Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014-2018 mengalami
perkembangan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di semua sektor.
3. Pada perhitungan regional share (Nij) menunjukkan seluruh sektor memberi
kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman
Barat yang diakibatkan sedangkan perhitungan proportional shift (Mij)
menunjukkan semua sektor memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat selain
sektor pertanian dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di
Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk perhitungan differential shift (Cij)
terdapat 5 sektor yang mempunyai daya saing lamban dibandingkan dengan
sektorsektor yang sama di daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat mulai mengalami
pergeseran/perubahan struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor
sekunder dan tersier, namun sektor primer masih memiliki kontribusi yang
besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat.
6.2 Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah disebutkan, dapat dimunculkan
saran-saran yang berkaitan didalam penelitian ini antara lain :
1. Berdasarkan analisis pada metode shift share, sektor pertanian di Kabupaten
Pasaman Barat adalah sektor yang lemah, karena kontribusinya menurun.
Krena itu pemerintah hharus memberikan perhatian lebih khusus terhadap
sektor pertanian, diikarenakan sektor ini masih menjadi sector yang memberi
kontribusi terbesar walaupun laju pertumbuhannya terus mengalami
penurunan. Selain itu, tumpuan utama masyarakat Pasaman Barat sebagian
besar adalah sektor ini yang akan mampu memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat tentunya.
2. Agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat meningkat,
pemerintah daerah perlu memperhatikan dan mengembangkan sektor
unggulan (sektor basis) melalui kebijakan mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk mendukung sektor tersebut namun tidak mengabaikan sektor
non basis dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunannya.
3. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pasaman Barat,
kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah harus dapat lebih terkonsentrasi
disektor-sektor yang memiliki pertumbuhan dan daya saing yang lebih cepat,
serta berusaha meningkatkan pengelolaan terhadap sektor-sektor yang
memiliki pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang lambat yang dapat
menurunkan kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat.
4. Pemerintah perlu memperhatikan perubahan struktur ekonomi Kabupaten
Pasaman Barat terutama untuk sektor-sektor primer agar tetap berkembang
serta terhadap sektor-sektor sekunder dan tersier agar sektor tersebut dapat
memberi kontribusi yang besar dan membantu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Pasaman Barat.
